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Pacifi c Affairs の年間最優秀論文賞であるウィリアム・Ｌ・ホランド賞を受賞、2011年に大阪大
学の100 Papers Selection にも掲載されている。近年は、余暇のあり方についての国際比較研
究や、働き方改革の実効性についての実証研究においても、国内外に数多くの論考を発表し、
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